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6yn1 Bl1KOpHCTaH¥t:vt np11 CKJUl,i(a1111i KOUJTOpHCill 1111po61111u-r0a, a TCJl\O)K "JllJ'lllO 
cnpo1.uyc npOllCC CKJJa.!(a1111ll cjii1w11couo·i :iuiTHOCTi 11in 11p11cMcrna. 
l lonp11 yci ncpeuarn c11pou1c11o"i c11c rcM11 06.1iKy 3 Bl1KOp>1crn11HH~1 8-ro 
1<.,1acy paxy11Ki0 :ia 11c0H11x yMoll BOHa lll!llBJl H(.'TbC5! He0;mpa0.aat1010. Cnpairn B 
T0~1y, UIO KJJaCHCjJiKauisi B11TpJT 3a eKOHOMi'IHHMH CJleMCHTa~nl HC .J.O:JBO!IS!£ 
06•111cJllO!laT11 co6iBapTiCTb OKpe~mx BH.!(iB npo.uyKUiH (po6iT, llOCJl)'I) Ta 
BCTaHOBJllOBaTH o6ciir Bl1TpaT KOHKpeTlll1X ni11po3,ai;1i11 11i11np1101crna. 3 TaKOIO 
MCTOIO cni;l 3acTOCOByBaT11 KJJaCHQJiKaUilO BHTpilT 3a CTJTI"l!MH KaJlbK)'.1S!Ui"i - () 
, . . .. . . 
:.ianeiKHOCTI lllll IX 11pl13Ha•1eMHS! Ta MICll5! BJ1HJ1KHCllHH , a TaKC B :11Clt\ax pa'-)"llKIB 
o6niKy BHTpar Ja enc~1e111ClM11 He nepe116a•1eHo. 
TaKHM ' IHHOM. Ha MaJntx ni1111p11rMCTllax , 11i 11 1 1 p>1r~1HHUbKa .uiHJ11,11iCTh l!K>1x 
c 6a1·aTOUCllCKTHOlO, T06TO raKOIO, UIO lrnMarac Ka.JlbK)i.l lOBaHllll co6i0::w1ocTi 
npOJl)'KUi"i, po6iT, nocnyr, - BCCTl1 o6niK Ja eJJCMCHTa~111 !ll·lrpar. Tofrro 3 
Bl1KOp11CTaHllHM 8-ro KJJacy paxy11KiB 6y11c IH:pauiOHaJlbHO i 06:\IC;t;CHO. 
Y;J,K 657 
fle)l(HeHKo fl.I., Jao6yea 'I KacjJeapu o6n iKy e npoMucnoeocmi, 
Kui"ecbKUU Ha~oHanbHUu eKoHoMi'IHUU yHieepcumem 
IH<t>OPMA.I.(IHHE 3ABE3IlE'-IEHH5I BYXrAll.TEPCbKOro OBJ\IKY 
McToJO iHcjiopMauii1Horo Ja6eJncYeHHH t: irnpopMy0a11Hll y•1ac1111KiB 
06J1iK0110-a11ao1irwrnoro npouecy npo crn11 o6'cKTiB o6n iKy. 
BiJ1no0iw10 no 3pocTai1H.11 cycniJJbHoro s11pofo111urna 11 y~wuax p11t1Kou11x 
Bill11ocrn1 i11cjiopMauii1He 3a6eJneYe1msi roc110.uapc1>Koro ~1cxa11iJMY 
yc1rna,uHIOCTbC)I Ta J6i;1i,wy10TL>Cll o6Cllrl1 06IiiKOBO-CKOllO~li'!ll0°i i11(pOp~rnui "i npo 
JlillJJL>HiCTf, n i.anpl1CMCT!la. 
CTpyKTypa cKOHOMi'l110·1 iBcpop.\1aui"i JYMOBJ1e11a "ii npHJHa•1et1Hl!M B 
ynpaun i HH i rnC110.uapcr,Ko"i .u i.!lJlbHOCTi. EK0110Mi 'IHY iHcpopMauito rpynyJOTb y 
pi ·JHi i11cjiopMauii1Hi cyKym1ocTi . IJJ.o;w 06'c1rra 06;1iKy eKoHoMi•ma i11cjJOp'.\1aui>1 c 
oncpaTHBllOIO (HKa xapaKTCpH3YC CTaH Ha cy•1aCHl1M ~lOMCllT). llOTO'lllOIO 
(npornroM n;1aHOl!Oro nepio.uy), ncpa1111Ho10 (npo cratt peJy11r, rariB .uiv. :1 bHOCTi 
ni1rnp11cMcrna), erop11HHOIO, npoMilKH010, pc3y11brarno10 . I l~o.w cyG'cKTa. 
o6niKOBO-CI<OHOMi'IHY impopMaUilO MOJK!la noili ,1 11Tl1 Ha JOBHiUJHIO i BHyTpiu11110, 
1111xi,11-1y i uxin11y, norn•rny i oneparns11y. 3a..1c)f(HO Ri..'.l i11cpopMauii111o·i 
,'!CTILiiJaui"i 06niKOBO-CKOHOMi•1Ha iHQJOpMUUill f aimniTH'IHOIO '111 CHHTCTll'lllOIO. 
OcHOBH010 .u.'lS! 6yxramepci,1<oro ofoiKy c ncpBHHHa iHcjiop~1aui>1 npo 
rocnom1pcbKi npouec11 ra S!BHUia . .D:o uic"i iHcjiopMaui"i craBJlS!Th no;1arK011i 
CHCTC~ti 6yxra.•rrcpct.K()l"l) ()(), llKY 1ti.i.loGpmK<H'ThCll 11po~1i )KHa i j1CJ) Jl6T<l l ll:t 
iH(l>op~rn11ill , >1KiCTh 111w·1 :>aJ IC)Kl!Tt. Bi.i.l 11ocnrn i p11ocTi 11cp11 1111 11n·i i1uj1llprn1ui"i. 
EK011o:v1iL1Ha i1uj1op\1aUill Heo11Hopi.n11a; cxcMa s1ac MOJll. >1JKill ·1·1 u11 J1iB 
ninpi1HlHTbC>1 cK,1an11icno rn irnyr T<.:11L1c11uill 110 ·1\ HacTy111wro y cK: tam1e111H1 . 
I JoplCl J c1-1CTt:~rnTMLJH11M JpocTm111Jl~1 o6cHiu iHt~op~rnui ·i Bi;r•1yBani.cil ·1·1 
Hcno:1iK 11: 1>1 np11i11rnTrn ynpaB.rJi11cbKMX piUJeHi.. B TOH )f(C •1ac 3pocw111u1 noTOKiu 
iHcjJOpMaili"i npH3BO.il llTh 110 3£L111IlJKOBOCTi J.UIHHX. noTjJCOl1 1-JaYKOBO°i opraHiJaui"I 
ynpa1rniH1lll llHKJll1Ka10Tb Heo6x iJ1HiCTb BHBLICl!llll i11(1JopMallii1Hon1 11 0 ·10Ky ll 
HanpilMKy, llKHH cnp11llc cTp11~1m1H10 J6i.%UJc1111ll tioro oficl!rill 1 a !li1rni;wui"i 
i11(l1op~ia11i~il·I0°i 11c; 10cnrrHOCTi Ja paxy110I\ y..:y11c111111 J3HIHIX j lallHX. 
lllfliop~1auii111y Cl·ICTCMY MO)f\1-1::1 p03r,ll!JlaTH llK: 
- Bll)TpillllllO CllCTC~I)' 06J1iKy Ta 3rfrn1oc-ri ; i1-HjlOpMauiw 11pn llll}Tpi11111i 
iml>01n1a11ii111i noToK11 . JI K<l xap<JKTcprnyr olicl11·. c rpyKT> py Ta 1111J11."lK1<.: ri. 
TOll<l(lllllfO llllpo61111llTIJJ Ta oGiry; iH~JOj)WlllilO 11po lllt"l'paT11 npo~11 ·1C, l(JBllX i 
T011ap1111x 11i)llljJl1C;l-1CTB. :i611TKH, 13'1.J]l)l3 i ) lOXO)lH. np116ymK Ta pc1rrau..:JlbHiCT6: 
- 301J ll ill 111 10 CHCTCMY ~IapKCTl-lllrGllO.i i11qiopMC11ii"I. l!Ka i..l031l0JIHC 
c11CTC~1an1•11-10 Cll.OCTCpiran1. TO'll·iiUJe CJliLlKYBa"rl1 Ja CT:lHOM pi!HK)": 
~JajJKCTHll fOIJ i CllOCTCpC)KCllll>I i aHa; 1iJ; llllll'ICHll>I KOllKPCTllH.'( npo6.~01 
MapKCT1-11 1ry. I l anpH1rna;i, npt1•rn11 piJKoro 3~1eH we111-111 npo.nu>K)' nc11ou11oro 
npOJI)"K'IY 'lli. 11a1JnaK11 , o6CT:lll1111. l!Ki ,10J l>lJ:llll0Tb iloro 3Ha'lllOI "() 3(iiJl6lllClllrn : 
c11cTe~1y 11i 1rrp11~1KH MapKCTHlll'OBHX pi1ue11h. C1-1cTc~1a c1111pucr1>cl! Ha 
CKOllOMiKO-MaTc:~ia ·1w111i MCTo;u-1 i MO,llc,1i. 11a i1-1u1i CllOC0611 Ta npt1ih1~111 
eKOH0~1i•111oro a11a~i :iy. 
Oc1·10BOIO 06niK01w-c1w 1-10.\1i'lH0·1 i1-1cj1op~ia1~i"i c 6yxr::i; 1TcpcbKa :i tli"rnicn •. 
l!Ka, 13 CBOJO '1Cpry. r 6a:30IO i1-1q1 op~Ja1liii 1111 x 11a1111x 1t: 1>1 11p11ii11 >1Tl"ll 
06rpy1-1rnria11Hx pi1uc11i, Ha piJ1-111x piBHllX ynpa 11:1i111-u1. 
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